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ABSTRAKSI 
 
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP CITRA 
MALL DENGAN MINAT BERKUNJUNG  
 
Minat untuk berkunjung merupakan suatu tahapan dalam proses yang 
menimbulkan perilaku pada konsumen. Konsumen akan menggunakan atau 
menampakan perhatian, perasaan dan sikap positif terlebih dahulu terhadap 
tempat yang akan dikujunginya, dengan kata lain konsumen akan 
mempersepsikan dahulu tempat yang akan dikunjunginya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara persepsi konsumen terhadap citra mall 
dengan minat berkunjung. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif 
antara persepsi konsumen terhadap citra mall dengan minat berkunjung. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen Trade 
Centre Solo Grand Mall sejumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini incidental non random sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan skala persepsi konsumen terhadap citra mall dan skala 
minat berkunjung. 
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik analisis korelasi 
product moment diperoleh nilai r = 0,513  dengan p < 0,01 yang berarti ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi konsumen terhadap citra 
mall dengan minat berkunjung. Hal ini berarti semakin positif atau baik persepsi 
konsumen terhadap citra mall maka semakin tinggi minat berkunjung. Sumbangan 
efektif persepsi konsumen terhadap citra mall terhadap minat berkunjung sebesar 
26,6% (r2 = 0,266) yang berarti masih terdapat 73,4% faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi minat berkunjung di luar variabel persepsi konsumen terhadap 
citra mall seperti kepuasan, motivasi, jenis kelamin, interaksi sosial. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap citra mall pada 
subjek penelitian tergolong tinggi, dengan rerata empirik sebesar 86,63 dan rerata 
hipotetik sebesar 67,5. Minat berkunjung pada subjek penelitian tergolong sedang, 
ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 85,63 dengan rerata hipotetik sebesar 
77,5.  
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara persepsi konsumen terhadap citra mall dengan minat 
berkunjung. Hal ini berarti variabel persepsi konsumen terhadap citra mall dengan 
segala aspek yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai prediktor 
untuk mengukur minat berkunjung. Artinya, semakin positif atau baik persepsi 
konsumen terhadap citra mall maka semakin tinggi minat berkunjung.   
 
 
 
Kata kunci : Citra Mall dan Minat Berkunjung. 
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